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Аннотация.Предложен метод определения координат источников радиоизлучения (ИРИ), основанный на
разностно-дальномерном методе и решении задачи в условиях избыточной информации о пространствен-
ном положении цели. Рассмотрен математический аппарат решения задачи в условиях избыточности, при-
ведено обоснование рассматриваемого метода определения координат ИРИ. Проведено имитационное мо-
делирование определения координат ИРИ и на основе сравнения статистических характеристик результа-
тов моделирования показано увеличение точности определения координат ИРИ при использовании
данного метода в системах пассивной локации
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В пассивной локации для определения ко-
ординат источников радиоизлучения (ИРИ)
широко применяется разностно-дальномер-
ный метод (РДМ), преимущества и недостатки
которого достаточно полно описаны в [1]. По-
грешность определения координат РДМ зави-
сит от точности определения временных задер-
жек прихода сигнала на станции комплекса. На
величину ошибок определения временных за-
держек существенно влияют условия распро-
странения радиоволн [2], влияние которых су-
щественно на больших дальностях до цели. В
зависимости от диапазона частот, погреш-
ность измерения временных задержек, обу-
словленная условиями распространения ра-
диоволн, может достигать 25 мкс, что сущест-
венно ограничивает возможности РДМ.Поэто-
му, задача повышения точности определения
координат ИРИ в системах пассивной локации
является актуальной. Значение данной задачи
возрастает в связи с появлением тенденции ин-
теграции пассивных и активных радиолокато-




Методика использования избыточных из-
мерений для увеличения точности определе-
ния координат ИРИ не является принципиаль-
но новой в теории пассивной локации. Напри-
мер, наличие четвертой станции в комплексе
пассивной локации, использующем РДМ, по-
вышает устойчивость результатов к погрешно-
стям определения временных задержек. В [3]
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